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Sistc^u L ';)SAT crii fornecer infor:ia46es uteis que auxi1iem nos 	 tr^^ba-
lhos le Levantai"--ntos (le Solos.
is	 i r torpreta,-oes
	 v i sua i s dessas 	 imagen, ,	 1. ^araa f!?ii
eonsideragaao o5
	
st— Ontes el^iierit ,^s	 interpret,ativos: use da terra, vege
. ta^ao natural,	 relevo, padrao oe urenagem (, re,;mst-^s cspcctr-lis. its
es:ro4cs	 obtidos	 com es ta,	 l nterpreta^oes ,	 fora! i anal i sados de acord0
co!-1 as	 tecnicas	 convencionais	 de	 fotointerpret;+ca-o e os	 resultados	 !i;:•s
to i;nalise fcrai.i com-mrados caa aqueles	 obti dos por outros autort:s,	 que
utilizaraa fotografias	 aereas ti:i se-is	 trat>alhos e coo o mapti da Solos
;a publicado	 pelo Hinisterio da Pgricultura	 (1961)).
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^APTTUI_C ► I r
< '; I5 9 W, LiTERATJ"A
2.1 - CL is I 
Segundo o Soi l Conservdtirn :service (1966) , a cl i;^!a 	 de
uria area e refletido na fnr.;a do terreno e nos ,adr6e; de Orenartc rl,	 ma s
a principal influencia % clima 
0 
s&r •e a vegetacae. ''„ra ruckrran e
Brady (1968) , gr • anc o narte da inf 1 • jenc i a cl im5ti ca se deve ac cc:ntrc i e por
ela exercida sobre a w-cc. tacaao. ror^^m, na'o se devera dsr importancia deia
siada a influencia destes dois fateres sobre o tiro cc solo a ser descnvnl
vido.
Gower s, i!anks (1965), "hers p, Olen (1968), lloff-^r	 p,
,iohannse ; ( 1969) e Parks k [lod-mheinLr (1973) , rin;trarar que o teor 	 de
mJdade di solo afeta a sud resposta espectral de acordo com as suns car.
terl stl " as or5pri as . 9e u:ia ma,iei ra nerc.^ i , no ta -se lum d ec r"Scimm na	 e
f f2ctancia Jo solo quandc, a^j- mt.a c sLu tcor, c!e umidade.
A it.-portancia uo conhecii:rcnto Dios efeitos causados pela
vdria^ o no teor do ucric.'ade dos solos, Para a fntointerpretaca'o convencia
nal, foi reconheci(;a oor ?a ,y (1963), Averbeck A Santos (1969), Pj-3ara6
Audi (1972) e o:.tros, f"oi obsarvado QUe, em fotor?ra T ias ae re,,s c;onvencio
nail, os solos umi6os apresentaram. tonalidades m ais escuras do :sue	 os
scc0_ .
Esse aspecto do escarevimento Jos solos, quanJo umidcs,
foi t;..ihecr obs,.rvad) ern 3mostras de solos sob condigoes naturals, 	 sendo
verificado por Oliveira e outros (1973), que a cor do solo varia de acor
do co;n o seu tcor ae umidaae, son do que amostras secas apresentar, 	 vale
res de croma rail eleva•!os.
2.2 - VE:GET l 19 ;,IITU?!_L
Foi ad;J ti do por P\anzan i (1969) a ex i stenci a de re 1 agues
1	 ('	 PRECEDING PAGE BLANK NOT FILMED
A
muito estreitas entre o ^olc e a vejeta^ao auc the e- natural. Estes r^la-
co`es Sao inuito sensiveis as alteracoes decorrentes do desmatai,iento,
	 pas
tore io; fogo cu rrarCjo do solo.
Hiiwig	 e outres (1974) citaram quc ern casos onde a co
5erturi vegetal e fator do(A?iante, o conheci l :^erto da correlaq'ao solo/p13 n
ta, pode oferecer •
 uma boa indica^ao do solo e ue esta irifluer,cia e
	 ve r
dadeira tanto nas ii;ragens toriadas pelo LANDSAT com p
 nas fotografias
	 ae-
reas convencionais.
Analisandc irr4,cns do LAN9SAT, para o inventario da v e
getagao natural, Schruript (1973), concluiu clue, a partir delas, e limita-
do a interpretagao direta dos tipos de vegetal ao natural, mas a rnesma po
de ser frequentemente inferida a partir de aspectos, a ela associados, c o
hio algumas feigoes do terreno mais salicnte, que podem ser interpretadase
delineadas diretamente sohro as imagens e, adicionalmente, correlacionadas
com os tpos de vegetaga'o.
2.3 - USO DA TERRA
0 use da terra, foi considerado por Ranzani (1969) e p e
to I'linisterio da Industria e do Corrercio (1972) , como um dos elementos,gje
aparecem nas fotografias aereas, que pode ser utilizado para o delineamon
to dos padroes fisionomicos do ,  solos.
Num estudo de avaliaca'o das mudanpas ocorridas no use da
terra, nun periodo de 2 anos, atraves das imagens do MSS (LANDSAT), Place
(1973) concluiu que, entre os canais 5, 5 e 7, o ultimo foi o que
	 ofere
ceu melhor padrao em term os de contrastes para diferenciagao entre
	 as
areas vegetadas e nao vegetadas.
0 estudo das imagens multiespectrais do LANDSAT,
	 nos
Estados do Connecticut e flassachusetts, nos EUA, empregando a tecnica de
fotointerpreta^ao convencional, pernitiu a Joyce (1973), isolar onze d i
ferentes categories de use da terra, incluindo areas agr colas, pastagens,
areas inundadas, florestas a areas urbanas, entre sutras.
- 5 -
rElh e^rsen (I^73),	 i'rY (l i.?), Hi NO e eut°c: (1.'74)con
s iderarwr. o padrau (_e use as torra cjac elcv i:1 ,Au de ,r-nde of lciErci 3 ^a
ra o !.;apeame nto do solos. d r vii axiilorat5r in oU esC{Ut',latiCo, Sal— a^
imagens do I1SS (LA*iDSAT) .
2.4 - RE L"'^'0
Casio atestac! as observa46es de, Luc-der (195.)), i•tiristerin
do Agri cul tura (190) , Pay (i963) , Eyre (1968) , Cuckman t Crady (1968" e
ttoniz (1972), o relevo e u,r cbs princii^ais ayentes fomiadores do solo. A
tua, indiretariente, pe13 modificacao das caracteristicas do .lima da	 re
giao onde ele se desenvolve e, diretanente, atraves das influcrcias
	 quc
ten sobre a sua drenagem interna e externa.
Assim, atraves do estudo do relevo de ura determinada a
rea, e possivel, infer • ir sobre os solos que ali ocorrem. Geralmente,	 de
acordo cori Eyre (1963), um tipo de sole e encontrado nos terrenos ;jais
altos, outr •0 nas meias encostas e um terceiro nas areas planar das haixa-
das.
Tueller P, Lorain (1973) conseguiram, atraves das imagens
do LANDSAT, separar i •eas de relevo baixo ou relativavv^nte plano, montiniy)
so e "playas", considerando a imagem cio canal 5, camo a melhor para ides
tificacao deltas f-icoes do ^errono.
ililvjig e outros (1974) conseguiraln i^aior realce do 	 °o
levo atraves da produgao de i;ontagem, seja de dui}s transparencias 	 cola
tivas a doffs canais diferentes do MSS, ou seja usando o nedativo e o posi
tivo ea mesma faixa espectral, deslocados u,i do outro de aproximada;1ente
0,2 a 0,3 rjilimetros. 0 efeito de realce, cmibinado com as tonalidades cis
curas (lagoas e ri ps) das areas mail baixas 	 das tonai'dades claras (al
to dds colinas) das areas naffs altas, oroporcionou um substituto para 	 a
estereoscopia e, cm alguns casos, facilitou a interpretacao.
N
e
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2.5 - DRE'!ACF ti
Foi constatado por Franca (196R), que as redes de dren a
gee fornecen niuitos indicios que sugerem diferencas entre solos.
	 Ernbora,
a rode do drenagew desenvolvida na area de ocorrencia de uii solo,
	 possa
ser localrrante r,rodificada pela inclusao de outros univades ou For
	 fato
res tail corio: posica-o topografica, controle estrutural e variaYao
	 na
profundidade do substrato rochoso, quando se considers Lima arnostra de to
manho suficiente,obtem-se valores ,n6dius que diferen sensivclmente de una
unidade edafologica para outra.
Os aspectos da rode de drenagen, que normalmente sao uti
lizados para o seu estudo, podem ser agrupados em dois nrandes grupos: 1)
caracteristicas qualitativas e 2) caracteristicas quantitativas. 0 estudo
da rede de drenagem utilizando apenas o primeiro grupo de caracteristicas
6 aeontado por Vasques Filho (1972). Gevaerd (1974) e Leao (1-)72), entre
outros autores, como de pouca validade Para a delimita^ao e caracteriza -
cao de solos. 'No entanto, o estudo d.s caracteristicas quaititativas reve
lou diferencas significativas entre os solos, cenforTre ohservado nos tra
balhos de diversos autores, entre os quais os de Horton (1945!, Franca...
(1968), Fadel (1972) e Vasques Filho (1972).
Para a obtencao dos indices quantitativos Franca (1968},
Marcheti (1969), Fadel (1972), Vasques Filho (1972), Leaao (19 7 2), Gevaerd
('974) e Souza (1975), sugeriram a utilizacaao de amostras circulares
	 de
padroes de urenagem, Como o processo mais adequado para obtenc 'ao de	 re
sultados mais significativos.
Elbersen (19 73), admite que a imagem do LANDSAT, 	 do
canal 5 do MSS, fornece um aspecto mais completo do padrao de
	
drenagem,
opinia` o a+n parte aceita por Moraes (1975) que indica a utilidade 	 tamtem
do canal 7 do MSS, para a observacao deste aspecto do terreno.
2.6 - PROPRIEDADES ESPECTRAIS OF SOLOS
Segundo Crowne f awluk (1974) , o solo em seu estado natu
ORIGINAI. PAGE IS
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rcl , ou em :ondisocs de 1 ahoratt,rio, pnssu i ur, .i r •esposta esriectra i carac-
teristica, que e fun4ao Jireta u(, seas pripriedadw.; f i' ,icas P quuiica'", o
que pude ser demonstrado atrave; de i , )a,iens orhi ta-is do '1SS (LP;NDSl+T1 oiun
do se aiiai i sa wa rtesrio ti po de solo nos qua tro cane i s .
Estudando as propritdaei.s do raflectLncia Para solos,...
Obu't:i;cw e iirl r,v , ci talcs pnr "lyers a 1k1 ler . ; 1 96 1-1 ) , veri f car aci q+ae	 051
so l os anaiis ados possuial i re f 1'cI+1V' jde espect rai caracteristic.,	 r"1a
tiva a cor do solo, e ccnclu i r ' rjue 3s re0ices do versaelho e infrav2me-
lho proximo, do es•pectro eletr,;,!iannetico, s-50  os mail favoraveis para
car • acterizac,,es quil lt3tivas c r;uant,tativas (ioS
i,nalisam!o cur •vas espectrais de solos e vegetagio,'tyers
t "Ilen (196^), verifica raii c'ue a curv y jc reflect,9ncic' dos solos
consideravelmente diferente Jas plantas. Na renio -lo infraverrielho proxi
Rio, contraste substan:ial de re-lcctar:cia ccorre entre diferentes 	 espe
ties de cohertura vegetal e tipus de solos.
Cipra (, outros
	
;1972),	 reaiizaram medidas de reflectanct
Para diferentes	 tipos de solos no cartpo,	 cui c auxi1io de urn Espectrorad
r
metro na faixa esnectral 	 de 430 a 730 nanometros. us resultades 	 preiimi
nares,	 indicara,^i a eficiencia do rtetodo Para caracterizagaao dos	 diferen
i tes tipos ue solos,	 atravcs de suas	 propriedades espectrais.
2.7 - TMAL I DADF
P tonalidace foi	 con_ i derada per Hoffer & Anuta	 '^1972)c c
rte o fator inais significante na 	 interpretaGao de	 imagens de satclito	 c
fotos aereas de pequena	 escala.
'Pe isz e
	
outro	 1973),	 anaiisando o 	 niveis de	 eir.za
' r sobre as	 transparencias do ':SS	 (	 NI ID I'U)	 dos quatro	 canais, na	 escala
de	 1:1.000.000,	 com o aux*1io de uri ,iicrodensitoemetro, 	 verificarari a via-
tilidade desse tipo de medida Para a classificagao dr y areas de.	 cultivo.
Tres associagEes de	 solos no Tannessee, EI111, foram deli-
8neadas por Parks e outros (1)73) atra%
urifon3es da cobertura vegetal, utili;
rticruQensitometricos das transparen-ii
t1sS.
t
I
E
oIi'rcruAl. 1'^^r;
OF PWR QUALIry
CP,P T T U LO III
': Tr PIAL c '1ET000S
A area selecionada, denominada "Ribeirao Preto", esta si
tur.da c q ua maicr narte no nordeste do c.stado de Sao Paulo e aria peque
na extensao no sudoeste do Estado de ' linas Gerais, entre cs paralelos rte
20°30' e 22°3G' da latitude suI e os meridiancs de 47° e t.9°00 do longitu
de oeste, e corresponde a w:ia ima-le: orbital, cotrindo uma area de
	
1000
quilocietros quadrados (Eigura III.1) .
Para a rr^al i za(:ao deste tra')a 1 iio, foram u ti 1 i za0s	 lma
gens crb-i to s rel ativas acs quatro canai s do '1SS do sate l i to L,tiiD AT, na
forma de ccpias e uidliag5os a.-, panel , n.3s escalas de 1 :1 .000.0^0,
	 ...
1:500.000, e diapositivos nas escalas de 1:3.369.300 e 1:1.000.000. 	 As
imalens relatives (I arua de estudo, corresponder: as passa,ens do
	 siteli
to nas dat ,s de 31 de jul ► ,;, e 18 de ajosto de 1973.
Crc a utilizadao das tran spa rer:c;as, na escala
	 de
1:3.369.JOO, for,ua produzidas coraposi^oes coloridas, no "Color Additive
i Vie.ier - I
2 S", as quais form:: fotografadas e, posteriormente, utilizadas
na fonaa de "slides" coloridos, ca-ti a finalidade de auxiliar as interpre-
(	 taco'es das imagei.s pr^to e branco. As transparencias, na escala
	 de
1:1.000.000, dos qua6—o canai:; do tISS, foram utilizados para a quantifica
qao das tonalida.es, rclativas	 )s iiferentFS grupos de solos anal isands,
atravos ca uti l i zagao do si stei,:a "Im39e FiV ,
Para estes mesmos rupos do silos, foram levantar"as, no
cameo, medidas de seas radiag6cs espectrais, tomadas com o radiometro ...
"Earth Ground truth" e, no laboratorio, foram determinadas as suas
	 cur
vas espectrais, analisando-se, as amostras coletadas no campo, MEM espe.-
trcradi^netro atuando na faixa espectral de 350 a 750 nanometros.
w
•	 Para auxiliar na identifica^ao desses solos no campo, e
como base para a verificaY o dos resultados das interpretacooes das
	 ima
I.	 dens, foi utilizado o ^Iapa de Solos do Estado de Sao Paulo. (Minister—loch
1
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N
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P,gricul tura - 1 1160) . `ervlram, toi,i! eGr cevo apoio, as inter •pretaSM's e in-
foma^.oes de verdado terrestre coletadas duranto a coalizasao do 	 traha
lho do Campo.
RoaliZOU-se urr t-studo do halnnS.0 hiderco da re'li,51o,	 de
acordo co+n o metodo pronosto por Thor • nthwite(194;1) , com o objf^tivo 	 de
avaliar a sua capacidade oi l! fornecer itifommr 6es Para os trahalhos 	 ,:e
sclesao e interpreta^ao das ii,rayens.
As ii ia^^ens dos Cana i s I ,.^ ,(, e ' , na esca l a de	 ...
1 :1.000.000, fora;'r anailsad as visualvie nte, pro,;ur'indo -so destacar• os	 SC
Yguintes elcrrent.os do terreno, discernrveis nost.as imagens: (1) U3-o	 da
terra, (2) , Vo(jeta4ao natural (31 , Drenagar sullerfkill c (4) Relevo.	 A
pos serenr i;tentiticados este r, elemont.os foram dol ii^itados sohre as	 iIrra
gons na escala de l:`.^oU.UUU.
As diferentes categorias de use da terra, "orarr c'aracte-
rizadas sobre as imaoons PSS, ccrn base nos s-us ashectos texturais	 c
espectrais. Fsta tecnica foi incroi:_ ntada cc o use das ccfnpo-li(^os Colo
ridas. Ccui 1poll) noes esl ,osns do ll5o da t0fl%A, pr'OdLlZidO ndra a r(,gitlo, e
infomla .cis hibliografica^ dis{mnivois, formm inforidas as'distribui^5es
espacia i s prov5vois dos difcrentes t.ipos do ve,totasao natu ► • al. quo	 exi^
tern ou hodem ter ex i sti do nosta area, sondo el ahorado tanrhim #-, shogo	 des
to distrihui^ao.
r;um base no esboSo cia rode de dr'ena;;e+rr, confeccionado a
part. • das irltcrpreta4oes das ieiagens PISS, reali2 , ou-se um estudo yualita-
tivo e oiiantitetivo visando, ca:r into, verificar a possihilidade de 	 se
fazor inferencias a resiwit.o dos dife.rentos tipos de solos present er 	na
area. U estudo da rode de drena p cvr foi realizado do acorda cou as rock-vo n
dagoes de Lueder (19-59). Forx-i anal isados os in ices quantitrrtivos 	 refe
routes a densidado de dren3,.iv r (soqundo Ray e Fischer 1 060), a fregucn
cia c:e rios e a razao (cu i116icOs) de Lextura er.: amostras circularos (gnu
za 1,"5). Para est,es c5lcules formi selecionadas awnstras circularos coil
area de lop y1i1ccotros qua drador.. Co.r os vaIoreS medios dos to. s ir.dicAS,
calculadus par, ca,!a 1ru; !rc% , ojenc3 dO	 foi real i -ada ur:ra ,anal i
e	 /f
f
i1
- ill
se de correlaga` o e regressao. 0s resultacos Gerais foram covi?arados	 Cori
aqueles encontrados ;nor outros autores (analisando os Hosmos tipos de
solos) coa base nas roles de dronagon obtidas a partir de fotografias aF-
reas e com o mapa de solos da orea.
Para a caracterizacao e delimitagao das diferentes clas
ses de relovo presentes, na area em estudo, foram ohservados os padroes
do tonalidade e textura apresentados pclas mes,.ias nas imagens, com apoio
tambb nos esboSos do use da terra e da rede do dronagen.
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CAPITULO IV
RESUL'ADOS E DISCUSSAO
4.1 - CL1MA
0 estudo climatico da rediao foi feit
valores normais e os especTficoF Tara o ano de 1973,
da obtengaao das imagens ! HISS. Os resultados destes estuaos estao Suiraria-
dos na Fig. IV.1. A partir do conhecimento da disponibilidade de
	 anua
no solo, fora ►n feitas inferPncias com relagao a vegetaga-o natural a aoso
lo. Foi observado que o comportamento espectral da vegetaga-o a do
	 solo
variava de acordo com a disponibilidade de anua no solo, confirmando os
trabalhos de Powers P, Hanks (1965) e Parks & Badenheimer (1973).
4.2 - USO DA TERRA
As imagens MISS, correspondentes aos canai s 5 e 7, 	 fo
ram as que se mostraram mail ;nformativas para o reconhecimento das	 di
ferentes categ orias de use da terra. A interpretaca-o v isual destas ima
yens pe mitiu a separac'ao de leis categorias a saber: areas de explora -
qao agropecuaria, r_ampo-cerrado, mata, mata de qaleria, areas refloresta
das a areas urbanas (Fig. IV.2).
(
	
	 Ao se comparar o esboqo do use da terra (Fig. IV.2), cam
o mapa de solos existente (Fig. IV.3), verifica-se que as areas ocupadas
5
pela categoria "areas de exploragao agropecuaria" estao localizadas g e
ralmente sobre solos de boa aptivao agricola, cnrno o Latossolo Roxo. As
sim sendo, pode-se dizer que a observagao deste elernento, per-mite inferr
o tipo de solo presente numa deteminada urea, o que vem concordar com os
resultados encontrados por Elbersen (1973) e Hilwig (1974).
4.3 - VEGETAQM NATURAL
0 esbogo da vegetaQio natural, Figura IV.4, foi confec -
cionado a partir da constatacaao de areas "reliquias" a inferencias obti
das pela observagao dos mapas climaticos a solos da regia` o, segundo ..`
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PVls-PODZOLICO VERNELHO NMARELO-VAR.LARAS
Pln- SOLOS PODZOLIZADOS DE LINS E MARILIA-VAR.
LINS.
Pml- SOLOS PODZOLIZADOS DE LINS E MARILIA-VAR.
MARILIA.
LR - LATOSOL ROXO
LE - LATOSOL VERMELHO ESCURO-ORTO
LEa- LATOSOL VERMELHO ESCURO-FASE ARENOSA.
LVa- LATOSOL VERMELHO AMARELC , FASE ARENOSA
Hi - SOLOS HIDRCMORFICOS
A - SOLOS ALUVIAIS
Li.b-LITOSOL-FASE SUPSTRATO BASALTITO
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Corio pode ser observado rr.ste eshoSo, forim constatatos
tres tipo, de v-getarin natural : 'lata-Cerradao, cerr,do e cameo- cerra-
do, sendo que as categorias !•!ata e Cer •rndio foram englohaclas rurna so,
face a impossihilida(.e de separ?-las a partir das imagens.
Para a area em astu^o, o eler,rento "vegetaca'o natural"rY:)
eontri bu i u Para o estabel ec imonto !a correl ak:3o sol of vegetaSao natural,
cievido as rnodificacoes ccsta, causadas polo elt-rmonto humano, fate,
	 ja
observadc por Pmral r. Audi (1972).
4.4 - RELEVO
Q relevo da regiao foi cic.ssificado em tres categorias
de acordo conr Amaral S f!udi (1972) e Ranzani (1960), tais corno: plane
a suavemente ondulado, ondulado a forternente ondulado e montanhoso,ten
do caro base a text:ira apre-entada n,as imagens i•ISS corresponde rtes aos
'	 canais 6 e 7; sendo quo o canal 6 apresentou maiores inforrlaco`es.
Na Figura IV.S ? apresnntAeo o eshoS:o ohtido a	 nartir
i	 da interpretaca'o destas imagens.
?	 A canparac o ueste , sboco corm o riapa de solos da regiao
mostrcu uma boa c:orrespondencia de liiiites, indicando a possibi1idade
de ce utilizar cste elernento para a delimitacao de soles. Foi 	 tainbem
r	
verificada a influencia do relevo sohre o clima e a drenagem.
t
4.5 - ORUNAGE'1
A inter reta.ao visual das imagens "!SS, correspondentesP	 S
ao^ canais 5 e 7, get-mi t iu o tracado da rode de r renagrm da ren i	 ,que
e apresentada na Figura IV.6. De urea maneira geral, os rios 	 maiores
ficararn bem definido^ nas ima g ens do canal 7, a os menores, nas	 ima-
gens do canal 5, favorecidas pela presenga de matas de k,aleria a de ve-
getacao de solos mal drenados.
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Esta redo de drenagerr foi suhdivididci enr areas homogeneas
e, entao, realizou-se unra analise qualitativa e quantitativa da mesma.
	
A
tabela IV .1 apresenta um sumario costa analise. A analise de correlacao e
T
rejressao, entre as caracterIsticas quantitativas observadas, cujos resul
tados sa'o apresentados na tabela IV .2 , revel arari u,-,in correl a^ao al tamente
significativa. Finalmente todos ester resultados forams comparados com aque
los obtidos por outros autores, entre os quais pode-se citar principalmen-
te Franga (1968), Fadel (1972)e Souza (1975), revelando que os resulta^'os
obtidos com as imagers apresentam um c(xnportariento sorelhante entre
	
Si
e coi:r aquelos encontrados corn as fotografias aereas ocorrende no entanto,
T
no caso da-)imagens, uma re:ucao nos valcres dos indices, Frincip0mente
quando a rode de drenage,,r e nruitc densa.
4.6 - 11JI0AS --SPECTi'AIS
As caracteristicas nultiespectrais d^ cinco
	
iiferent2s
grupos de solos foram dotenirinaca_ no cameo (Tabela I'•' .3) Q 	 aralisadas
csta:isticamente. Os resultados dessas operacces estao sumariados na Ta)e
la P.4. As amostras de quatro grupos de solos foram, tambcm analisadas
no laboratorio serdo obtidas as suas curvas espectrais, conforme mostra a
Figura	 iV.7.
A observagao dest.es resultados permite concordar 	 con
os estudos realizados por Crown ^ Pawluk (1,174), os quais verificaram que
as solos, sob condicoes naturais, ou no laboratorio, possuem urea resposta
es^ectral caracteristica, que e funcao direta de suas propriedades fisicas
e quiriicas.
As respostas espectrais destes mesmos tipos de solos, an a
lisados err termes da quantifica,ao dos niveis de cinza apresentados
	 em
cida transparencia positiva du '1SS, na escala de 1:1.000.000,	 perm, it
ram a soparacao preliminar, de tres grupos de solos, resultado que 	 pode
ser observado na Fiqura IV.S. Estes resultados permitern que se
	 concorde
Flerialente com "MM r e .Anut.a (19 7/1), quando el .2s afirmar.r que a	 tonalida
de (nivel de cinza) e war dos fatores mais significantes a sor usado
	 na
interpretagao das iragens :1SS.
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Con base nos resultados obtidos, atraves das analises dos
eler,:entos interpretativos, para fins de caracterizacao de solos utilizando
as imagens orbitais, chejou-se as sequintes conclusoes:
1) Iii necessidade de, se realizar o balan4o hidrico anua l para esclare
cer as modificacoo-es superficiais aparentes nas imagens, decorren
tes da disponibilidade de aqua no solo.
2) Os elementos analisados nas imagens, Od seja, use da terra, 	 redo
de drenaqui, relevo e e l-lidas da tonulidade, mostraraai-se 	 uteis
na caracterizac'o de grandes grupos de solos.
3) Para o cstudo das tonal idadas relativas, as imagens dos	 canals
6 e 7 do IdSS, mostrarari-se mais efici^noes. A vadetacao natural,
rede de drenagcin e use da terra foram mclhor observados nas 	 ima-
gens dos canals 5 e 7, e o relevo ficou nais evidenciado na	 imagem
do canal	 6.
4) As	 imagens na escala 1 :l .000.000, r-iostraram um melhor contraste dos
ela,ientos	 interpretativos,	 porem, a delimitacao e o delineamento
dos mesmos foram mail eficientes com a utilizaca'o das imagens 	 na
escala	 1:500.000.
5) A analise dos resultados obtidos,	 atravEs do estue.c dos elementos,
mostrou que a vegetacao natural e o use da terra sao	 elementos
que devein ser utilizanos com relativa 	 cautela	 para a	 ca •racteriza	 -
cao de grupos do solos.
u) Os	 resultados das	 analises,	 qualitativa e quantitativa, das	 redes
de drenag en estudadas pe nnitiram concluir que, ;centre as caracteris
rticas qualitativas observadas, a 	 classificagao do padrao de acordo
i com o tipo ou :1,odelo e a mais	 importante na caracterizaga-o de	 so
les; e dentre as	 caractcristicas quantitativas	 analisadas, o valor
de frequencia de rios e o mais recorend5vel.
7) Foi	 possTvel	 realizar,	 sobre as imagens, associacoes entre o 	 role
vo e o	 tipo de	 solo.
I
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S) AtravEs das tonalidades rclativas, obtidas cm transparencias posi
tivls dos (,uia.tro canals do .'1SS, f Icariv,, caractori-d^os o i_iitcsSn-
10 p oxo, LatossoIo Ver-iel!,o Escu;-o- fase ,arenosa e Regosscl.
9) Para a utiliza^(-Ie das li.iaUens orbiTais jc
	 h5 ncces-,i-!i jc
do u(" confieci.-i i-mto ; rolini,iar d, s canictt'rlsticas pecul i ,,rC r
	aS
mcs'^as, Para que os o! , jetivos possa.n ser alcanra.fos.
